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小"械入'" n綬λ零 縄線入，. "孝λヨ. ".開. ". 
【，主】"剤入国t:.J:.，て受耳障絡.が，小震わ勾.，九 S位、二の表"昭和55隼3月10回現在，，"司障で針.Lt:衝で今後
金利の変動に""わる場合む~町.，九
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CD-642LA ア'-~;.-t ， :~43，OOO円
| 専凋スタンド | 
SDS-501Aド引 :~ 12 ，OOO円
L1二O同大型企自働法た〈被 l 
ASW.・650A 下吃ト :~ 60.o00円
・持シ~;.，.，伊 20句、川町l~ 40合τ防頒・園弘
トヲム弐・安全情".a<~" (ム キ湖惨ヒー タ
Ii"' .'ド守ア主制つ F・使."量"句・~民、 柳
本ヶ，トヲ，・噌て;J'.J "~d1) 3苛司E・ 4ト〈ず"・










~--， I Jt..~ l 専凋スタンド l 
SDS-500G夕日24抱 .000円
| 全自動洗たく犠 i 
ASW-540G<州-;.-'1:55.000円
・サノメつ不備 20健巳勺劃" .白骨τ炉緑・図仇
トラム弐 ・安全色 γ高〈書 ~L 弘、与喝体ヒータ-
';1II . tt・アミ."・・1・..・ 10~ .使・も掬
ボケ"っ'0"、すす~.IIt*~ド"・I) l~<< 、.
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| 専用スタンド l 
SDS-700A<ドモバ:;:20.000円
| 2稽式洗た〈機 i 
SW-840A<ア'-t;.-刊:~36 ，OOO円
・;t;.-.1本雌刊紙弘弘t')]Sωφτ・"'0固・2




eスピー ~.に~"l二〆智づ-，固と η院本・ 宅れ'‘・t
セ/イ';Aじて切・A γフト 皮転 A
0"た'M水・aB"-9




正I，. Qj r='!i)ìIJ起~盟議運「 ? ? 」??? ????? ??『』?????????? ???? ??????????ます.
会却i'/'、潟斤悶宵国釜を (4) 
j…長………Fi寸前Zi:1211司器詰詰-u 母 i
i鯵GJ i!;i i!:医jzJ誠意支出活詰;iz ミ子 i
jfiZi ij;断!;:ii;jij合i;!?!?jij!?!?j百合 意tj 
C22221;委主;!日い ;305igifigfizi楽器招待合 今下 l
M21V5 3 施 : v k vn vq i | /fh k |は漏?認h附持柑瑞制i計点出的;幻均附;持申jhE好 三二 i ;巾i詩鰐!ド判i信杓出叫同言吋叫吋叩吋t以d山山:託点併加i供伊何何5F門時咋2守明明:投げけf!寸:雲支 笠企;技均時叫附i詳戸針5h仕;γf白叫」




i !? ? ザ; ij j ; iza j 甲子! ?i i j fj j i !?七i FF iji ?告開時叫拙臨号崩出棋;詰詰地詰枯i出話端唱i長哩;掛堕!揺醤些¥2笠盟皆iE控出:5室卦手;ドi持捌:号地相抑馴wi詰掛那抑緋i誤卵卵終鰐貯跨伊;努3
;凶:立d品品?出ι!2hM沿出;誌出必品市;話A治点品i3主指討!2住知治熊指!許賠!軽; ;芸i 空三τ3;L:i!d1ih dhii g ? ihi;!;;山部i;
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年金受取附1始後 I: :ι 
は. 生きている限':::~言E当日
り生i臣、年金が |
受け取れる. Es-
@保鉦期間っき終身年金
あ句かじめ逗めた保証期間中は生死にかカ・わ
らず年金が受け取 S
れ、 f~iHllI日l経過
1最も生きてt喝限り
年金カf受晴れる.EE--
@確定年金
あらかじめ定めた矧
伽l人年世は保険料の支払いJii去にb.民間1
1にわたって41，t、込む「術立て噌パ、il臓1
なEを利HIして tg払い込みにする「唱年払
い型」の品1:泊りがありまー に
取れる.
長くなった人生固もう一度青春を辺えません
か.老後は、すでに余生t呼ぷにはあまりに
kきな存在になっています.再び仕事にチャ
レンジする.患味に徹する。体を鍛える。拘束
を離れた自由な日々、漫然t過ごしてはもっ
1:いなきすぎます。 rどう切り抜けるかJの老後
から、いきいきと人生士主張する「第ての青春J
へ..fJ;らしの支えは生命保険の伽l人年金。公
的な年金制度に加えて、来たるべき老後の暮
らしをしっかりと戸fックアッ7". より実りj;l' 
日々を迎えるために、ぜひご椴討〈ださい。
減1'<融合社によって商品内容が実生りますの亡品し
れよ保障企村またはセールスマンにこ'相暗(/':~~'. 
生命保険協会記よtfお5M町 41
E ~目印厄|日，J己主ヨ
? ?
-日本人の平均余命(昭句幻削
?
? ?
'80いきいきオー ノレドの時代へ
一一~、
心の底から、笑顔。全身の汗l立生きている証し。人生を、しっかりと自分のものにした充実感がここにある。Eっニい、もう一度青春た二
主望夕770吐主主
イ"，ラプ，"・~InのM働r，，，ヲラグビー +-J. o
入金賞伶"争ムれ岳川o~n J. 
現住 78歳t'.，.~L10fに 60ft-の初人~会~
約lω人の会UI:I'体Mごい.統合t-.LAt'¥る.
